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PON 网络支撑需求，本文说明支撑 PON 网络需要进行的十几个方面的改造设计：
资源管理改造、前后端联动改造、规格管理、标准地址建设、PON 设备与标准
地址关系、VLAN 管理、终端管理、PON 光路管理、PON 网络设备逻辑拓扑、
PON 网络物理拓扑、PON 网络端到端物理拓扑、接入方式管理等设计。关于网
络资源管理系统生产、管理视图化、图表化等需求，论文章阐述了相关的 GPRS





















The network of telecom company becomes more and more complicated with 
more and more extensive network resources, in order to manage the resource and 
make it more productive, in this dissertation the bottleneck in the use of resource 
management system of a telecom company is analyzed, the necessity of system 
upgrading is described, and the expansion plan of full-service resource management 
system is discussed.   
In this dissertationdetailed design is made regarding portal management, new 
business PON network support and network resource management system figurization. 
For the portal management function list is designed, in which there are 3 main 
scenarios such as login, production and management, the forms and icons to be 
inquired in each scenario are described specifically. For PON network support, this 
paper illustrates dozens of transformation design needed, such as resource 
management transformation, transformation of link between client and server, SPECS 
management, standard address establishment, relationship of PON and standard 
address, VLAN management, terminal management, PON optical management, PON 
network equipment logical topology, PON network physical topology, PON 
end-to-end physical topology and access management. To meet the requirement of 
visualization and figurization of production and management of  the network 
resource system management system, this paper described relative GPRS view report, 
IMS professional report, PON professional report, WLAN professional report, 
transmission network resource report,  power and environmental professional report, 
SMS/MMS professional report, core network and access network report, customer 
collection professional report, space resource report, data network resource report, 
synchronous network resource report, satellite network resource report, wireless 
network resource network, etc. In the end, the alerting solution and alerting chart 
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部网管中心提出了《某通信公司 ONEOSS2.0 系统的总体框架》，明确了 OSS
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2.2  Spring 
Spring 是一个旨在降低企业应用开发的复杂性而创建的开源框架。框架的核
心优势之一就是它的分层架构，分层架构允许使用者能够选择使用哪一个组件进
行开发，同时 Spring 也为 J2EE 应用开发提供了集成框架。Spring 使用 JavaBean
来完成以前由 EJB 完成的工作。它的核心是反转控制（IoC）和切面编程（AOP）。 




通过使用 Spring 提供的 AOP 功能，开发人员能够快捷地进行面向切面的编




的测试工作，使用 Spring 框架，测试不再复杂，而是随手可做的事情。 
Spring 能够方便地集成各种优秀框架。Spring 兼容大部分主流的开源框架，
通过使用 Spring 框架，甚至可以进一步降低各种框架的使用难度，Spring 提供了
对大部分主流框架（如 Struts,Hibernate、Hessian、Quartz）等的良好支持。 
Spring 还简化了部分 Java EE API（如 Jdbc，JavaMail，远程调用等），它提
供了一个很薄的封装层，开发人员通过 Spring 来调用 Java EE API 的使用难度得
到了降低。 
2.3 Struts 
Struts 通过整合 JavaServlet/Jsp 技术，实现了基于 Java EEWeb 应用
Model-View-Controller（MVC）设计模式的框架，是 MVC 经典设计模式中的一
个经典框架。通过使用 Struts，开发人员能够更加规范、快速地开发 Web 应用。
类似于其他的 Java 架构，Struts 也是面向对象的设计，完美的展现了 MVC“分离
显示逻辑和业务逻辑”的能力。Structs 框架的核心是提供了一个弹性的控制层，
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Commons 的一些类库。Struts 内部由一组相互协作的类、Serlvet 以及 Jsp 标签。
Struts 通过自己的控制器（Controller），同时整合了其他技术去实现模型层
（Model）和视图层（View）。在模型层，Struts 降低了数据访问技术的难度，能
够很好地与其他技术进行整合，如 Jdbc / EJB，以及其它第三方类库，如 Hibernate 
/ IBatis。在视图层，Struts 支持 Jsp、Jstl、Jsf、Velocity、Xslt 与其它表示层技术。 
2.4 IBatis 
Hibernate 提供了全面的数据库封装机制，实现了 Pojo 和数据表之间的映射，
以及 Sql 语句的自动拼装和执行，是对 Orm 的“全自动化”实现。 
相对 Hibernate 的“全自动”Orm 解决方案而言，IBatis 是一种“半自动”的 Orm
实现。它侧重于 Pojo与 Sql之间的映射关系。IBatis不会为开发人员自动生成 Sql
语句并执行。开发人员在应用 IBatis 时需要编写具体的 Sql 语句，然后通过描述
XML 配置文件，将 Sql 所需的参数、Sql 返回的结果字段与指定 Pojo 映射关联
起来。 
IBatis 可以非常有效的控制 Sql 数量，从而进一步提高数据层的执行效率！
通过表和对象的映射以及开发人员编写的 Sql 语句，使用 IBatis 能够得到比使用
Hibernate 更高的查询效率。 






频率，从而提高应用程序的运行性能。 EHCache 是从 Hibernate 发展而来的，是
目前主流的缓存架构。EHCache 支持对象或序列化缓存、支持缓存或元素的失效、


















EHCache 可以能够提供 TB 级的高速缓存能力，支持配置多个缓存节点来实现。 
2.6 JQuery 
JQuery 是当今主流的、优秀的 Javascript 库。JQuery 对 HTML、Events、Ajax
做了高效封装，通过使用 JQuery 能够更方便地实现动画效果。JQuery 也提供了
很多成熟的插件供开发人员使用。使用 JQuery，开发人员可以使 Html 页面保持
业务代码和 Html 页面内容的分离。 
JQuery 兼容多浏览器，它的核心理念是 write less,do more.即写得更少，做得
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